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При современных темпах развития информации в процессе обу-
чения возникает противоречие, заключающееся в увеличении объе-
ма информации при сохранении сроков обучения. В научной 
литературе все большее внимание уделяется исследованию вопро-
сов контроля результатов этого процесса. 
В дидактике термин «контроль» определяют с точки зрения 
внешней структурной организации процесса обучения как часть 
этого процесса или его звено. «Своевременность контроля может 
предотвратить неполадки в обучении и учении, способствовать 
лучшей организации и регулированию учебного процесса» [2, 
с. 133]. 
Контроль знаний и умений учащихся – один из главных элемен-
тов образовательного процесса. От его правильной организации во 
многом зависит эффективность управления учебно-воспитательным 
процессом и качество подготовки специалистов. Благодаря контро-
лю между преподавателем и учащимся устанавливается «обратная 
связь», которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного 
материала, действительный уровень владения системой знаний, 
умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие 
коррективы в организацию образовательного процесса. 
Результативность процесса обучения во многом зависит от тща-
тельности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний 
необходим при всякой системе обучения и любой организации 
учебного процесса, т. к. выполняет функцию проверки и функцию 
обучения, кроме того, создаёт определенные условия. 
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Основная цель контроля знаний и умений состоит в 
обнаружении достижений, успехов обучающихся, в указани путей 
совершенствования, углубления знаний, умений, с тем чтобы 
создавались условия для последующего включения обучающихся в 
активную творческую деятельность. Эта цель в первую очередь 
связана с определением качества усвоения обучающимися учебного 
материала – уровня овладения знаниями, умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной дисциплины. 
Конкретизация основной цели контроля связана с обучением 
учащихся приемам взаимокотроля и самоконтроля, формированием 
потребности в самоконтроле и взаимокотроле. 
Также эта цель предполагает воспитание у обучающихся таких 
качеств личности, как ответственность за выполненную работу, 
проявление инициативы. 
Контроль усвоения учебного материала содействует развитию 
памяти, мышления, речи обучающихся, помогает привести в систе-
му знания, оценивать эффективность применяемых методов обуче-
ния, своевременно устранять «пробелы» в знаниях. Более того, 
рациональные приемы в значительной мере повышают познава-
тельную активность учащихся на уроках. 
Результат контроля деятельности учащихся – оценка их работы, 
выражающаяся в отметках, полученных учащимися в результате 
этой деятельности. По мнению Ш. А. Амонашвили, отношение обу-
чающихся к учению зависит от системы оценивания результатов 
учения. 
Констатировав определенный уровень знаний, умений и навыков, 
преподаватель имеет возможность скорректировать дальнейший про-
цесс обучения, давать необходимые советы и указания обучающемуся 
и проявлять свое отношение к его учебным стараниям [1, с.13]. 
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